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Oboe 
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/r Years 
TH E SH EPH ERD SC HOOL OF M SIC RJCE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Trio Sonata No.1 in F Major, 
ZWV181/1 
Jan Dismas Zelenka 
(1679-1745) 
Adagio ma non troppo 
Allegro 
Larghetto 
Allegro assai 
Kevin Pearl, oboe 
Galina Kiep, bassoon 
Amalia Bandy, double bass 
Katy Felt, harpsichord 
Three Romances, Op. 22 
Andante molto 
Allegretto, mit zartem Vortrage 
Leidenschaftlich schnell 
Katy Felt, piano 
INTERMISSION 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Piri 
Quintet, Op. 39 
Theme and Variations: Moderato 
Andante energico 
Allegro sostenuto, ma con brio 
Adagio pesante 
Allegro precipitato, ma non troppo presto 
Andantino 
Natalie Parker, clarinet 
Alyssa Yank, violin 
Rainey Weber, viola 
Emily Honeyman, double bass 
!sang Yun 
(1917-1995) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music. 
Mr. McGowan is a student of Robert Atherholt. 
